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Destinos. „Se nombra Profesor de la, Escuela de
Armas Submarinas al Capitán de Corbeta D. Adolfo
Gregorio Alvarez Espino, -.que cesará en . el Estado
Mayor de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a lo
dos los efectos. .
:Madrid, 31 de enero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y. Contralmirante jefe de Instrucción.
Se aprueba la determinación adoDtada por el
Capitán General del Departamento _Marítimo de
Cartagena al disponer que el. Teniente de Navío don
Juan I3arieres Benito embarque en el submarino G-7.
Madrid, 1 de febrero de 1957.
MORENO •
Excmos.- Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
sDestinos.--Se aprueba la determinación adoptada
P°r el Capitán General del Departamento.
de Cartagena al disponer, en 25 de enero. del ario
en curso, que el Sanitario primero D. Miguel Alca
raz Fructuoso, sin cesar en su actual clestino, em
barque, con carácter provisional, en el 4 remolca
dor R. A.-3.
Madrid, 31 de enero de 1957.
MORENO
ExCmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Marineríat
Nombramiento de Cabos segundos Hidrógrafos.—
Por haber terminado con aprovechamiento el curso
correspondiente para el que fueron nombrados por
Orden Ministerial de 20 de julio de 1956 (D. O. nú
mero 141), vengo en promover a Cabos segundos
Hidrógrafos, con antigüedad dé 20 de diciembre









Madrid, 1 de febrero de' 1957,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
" 'Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Excmos. Sres. .. .
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuáción en él servicio, en los reenganches que se ex
presan, con"arreglo a la norma 19 de las dictadas por
Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería y Fo
goneros :
Cabo primero Torpedista.
José. González 'Rodríguez.—En segurido reengan
che, por cuatro. arios, a partir del día 2 de octubre
de 1956..
Cabo primero Elegricista.
Manuel Carreras García.---En segundo reengan




,Olegario Caeiro Loira.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de octubre
de 1956.
Manuel Gómez Serrano.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1956.
Cabos primeros Amanuenses.
José pastor .Román.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1957.
.
Benito Blanco López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de.enero de 1957.
Manuel Bouzas Gómez.—En 'segundo reenganche;
por cuatro arios a pártir del dia. 2 (te octubre de 1956.
Cabos segundos Electricistas.
Manuel Villanueva Pirieiro.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de octubre
de 1956.
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,Floreal Rey Bueno.—En primer reenganche, por
cuatro años,. a partir del día 2 de octubre de 1956.
Cabo segundo Mecánico.
Manuel Vila Feal.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a 'partir del día 2 de octubre de 1956.
Cabo segundo Amanuense.
Tomás Aldea Igeño-Cañero.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de enero
de 1957.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Exuperancio Cabadas Saavedra.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1957.
Buzos Ayudantes (Cabos segundos).
Alejandro
•
Hernández Baños.—En segundo reen
ganche, por -cuatro años, a
• partir del día 2 de Octu
bre de 1956.
Angel' Rodríguez Caparrós.—En primer reengan
che, por cuatro años, á partir del día 3 de octubre
de 1956.
Cabo segundo Fogonero.
Francisco González Rey.—En primer reenganche, \
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1956.
Fogonero.
Vicente Romero biéguez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1956.
Miguel Rosa Rosa.—En enganche Voluntario, por
dos años, a partir del día 2 de octubre de 1956.
Marineros de Oficio (Cocineros).
José Campos Delgado.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de enero de 1957.
Luis González Nogales.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de septiembre
de 1956.
Madrid, 1 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. .-..
MORENO
Maestranza de la Armada,
Revalidación del Título de Taquigrafía. Como
continuación a la Orden Ministerial éle 26 de sep
tiembre de 1956 (D. O. núm. 219), por la que se
convocaba- examen-concurso para la revalidación del
Título de la Especialidad de Taquigrafía en la Maes
tranza de la Armada, de conformidad con lo informa
do por los Centros competentes de este Ministerio, se
dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que
figura en la relación qué a continuación de esta Or
den Ministerial .se reseña.
2.° El examen tendrá lugar. en Madrid y capi
tales de los Departamentos Marítimos de El Ferrol
del Caudillo y Cartagena y Base Naval de Baleares,
el próxitho día-14 de fsbrero de 1957.
3» Se aprueban los Tribunales propuestos por
las Superiores Autoridades jurisdiccionales, los cua
les quedarán constituidos de la siguiente forma :
y Madrid.
Presidente. — Capitán de , Fragata D. Gregorio
Guitián Vieito.
Vocales.—Capith de Infantería de Marina don
Lucio Adolfo Abarca Nocito y Auxiliar Administra
tivo .de primera (Taquígrafo) señorita Margarita
Foy Francia.
Vocal Secretario.---Auxiliar Administrativo de se
gunda D: Manuel Francisco Martínez Velázquez:
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Presidente.—Capitán de Navío D. Daniel Novás
Torrente.
Vocales.—Comandante de Intendencia D. Nicolás
Lapique Suárez y Auxiliar Administrativo de pri
mera D. Manuel Lorenzo Regueira.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se-.
gunda D. Eulogio López Galdo.
DepartameufoMarítimo de Cartagena.
Pres.idente.—Capitán de Fragata D. Juan Luis
. Mas García. e
Vocales.--Capitán de Corbeta D. Jaime Gómez
Pablo.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de primera
(Taquígrafo) D. Félix de la Cruz Rodríguez.
Base Naval de Baleares.
Presidente.--Capitán de Corbeta D. Guillermo Ma
téu Roldán.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Miguel Morgado
Aguirre y Auxiliar Administrativo de segunda don
Francisco T3esalduch García.
4.0 Una vez terminados lds exámenes deberán ser
remitidas las actas correspondientes, por duplicado,
al Servicio de Personal de este Ministerio.
5•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de
7 de julio, de 1944 (D. O. núm. '164) sólo surtirá
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efectos entre las fechas de comienzo y terminación
de los exáménes.
Madrid, 1 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferro? del Caudillo y Car
tagena, Almirantes jefes de la jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal, Comandante Ge
neral de la Base Na.val de Baleares y General jefe
Superior de Contabilidad.
Relación del personal de Auxiliares Administra
tivos de la Maestranza de la Armada que se admite
-al examen-concurso convocado por la Orden Minis
terial de 26 de septiembre de 1956 (D. O. núm. 219)
para la revalidación del Título de la Especialidad de
Taquigrafía:
Juri.s:dicción Central.
Auxiliar Administrativo de primera señorita Ma
ría de los Dolores Enrique.—Dirección de Material.
Auxiliar Administrativo de segunda señorita Gui
llermina Soler-Espiauba y Soler Espiauba.-L—Servi
cio, de Personal. •
Auxiliar Administrativo de segunda señorita Fran
cisca de Asís Conejero Ibáñez.—Jurisdicción Cen
tral.
Auxiliar Administrativo de segunda señorita Con
suelo Carlos-Roca.y Maestre de San Juan.—Escuela
de Guerra Naval.
Auxiliar Administrativo de segunda señorita María
Luisa Fontenla Ferrándiz.—Secretaría Sr. -Ministro,
Auxiliar Administrativo de segunda _señorita An
geles Fernández Martínez.—Dirección de Material
Auxiliar Administrativo de segunda señorita María
Moya Velasco.—Asesoría General.
Auxiliar Administrativo de segunda señorita Em
rna R. Fernández García.—Sección justicia.
Auxiliar Administrativo de segunda señorita Te
resa Redondo Fernández.—Estado Mayor de la Ar
mada-.
Auxiliar Administrativo de segunda señorita María
Cristina de la Piñera y Rivas.—Estado Mayor de la.
Armada.
Auxiliar Administrativo de segunda señorita En
riqueta de Castro Tíscar.—Negociado Central de Ves
tuarios. -
Auxiliar Administrativo, de segunda señorita María
Luisa Muñoz Guerra.—Subinspección General de
Máquinas.—Deberá entregar al Tribunal examina
ciar la copia de la Orden Ministerial que la recono
ció la Especialidad.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Luis
Herrera Vehils.
Departamento Marítimo_de
• Ferrol del Caudillo.
Auxiliar Administrativo de primera señorita Ma
ría del Pilar Cruz Fernández.--Estado Mayor De
partamento.
1
Auxiliar Administrativo de segunda señorita Es
peranza Becerra Echevarría.—Estado Mayor Depar- -
tarnento.
Departamento IVIarítimo de Cartagena.
Auxiliar Administrativo •de tercera D. Francisco
Coy Martínez.—Estado Mayor Departamento.-
Base Naval de Baleares.
Auxiliar Administrativo de priméra señorita Fran
cisca Horrach Campins.—Comandancia General.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Juan Lizana
Noguera.—Comandancia General.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de
la Real y •Militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido conceder las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada
que figura en la presente relación. •'
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE
1953, Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DES
,
DE 1 DE ENERO DE 1954 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL
'DE 1954 (D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUC
CION DE - LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
- Capitán de Fragata, activo, D. jesús Vaca y de
Arrazola, con antigüedad dl 20 de' agosto de 1956,
a partir de 1 de septiembre de 1956. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
12,
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. José Luis Calderón Berdugo,
con antigüedad de 28 de febrero de 1956, a partir de
1 de marzo de 1956. Cursó la documentación el Mi
nisterio-de Marina.
• Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. Manuel Brage Vizoso, con
antigüedad de 9-de agosto de 1956, a partir de 1 de
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Carrillo
_Jiménez : 4.523,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
febrero de 1957.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro : 8 de agosto de 1956 (D. O. M. nú
mero 179).—(c).
Mecánico Mayor, retirado, D. José Acedo Fernán
dez : 4.113,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
fbrero de 1957.—Reside en Cádiz —Fecha de la Or
den de retiro : 27 de julio de 1956 (D. O. M. núL
mero .169).—(c).
Condestable segundo, separado, D. Leandro Lo
renzo Santos : 218,92 pesetas mensuales, a' percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
ivas desde el día 1 de septiembre de 1955.—Resi
de en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de
agosto de 1955 (D. O. M. núm. 170).--(h).
Maestre de Artillería de la Armada, retirado, don
Juan García Sanes : 388,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de febrero de 1956.±-Reside en Car
tagena (Murcia ).—Fecha de la Orden de retiro;
14 de enero de 1956 (D. O. M. núm. 14).—(02
Sargento Fogonero, retirado, D. Eusebio Pedreiro
López : 2.319,99 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de febrero, de 1957.—Reside en La Coruña.—Fe
cha de la Orden de retiro : 11 de septiembre de 1956
(D. O. M. núm. 210).
Al hacer a cada' interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practiqfue, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que si se considera perjudicado con di
cho señalamiento puede interponer, con arreglo,a lo
dispuesto en .el artículo 4.° de la Ley de 18 de mar
zo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante 'el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando
la fecha de la repetida notificación la de presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Con drecho a revistar de oficio y a percibit
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(h) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956, la can
tidad, también mensual, de 400 pesetas, pensión mi
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septiembre (le 1956. Cursó la documentación el Mi -
nisterio de Marina.
Cuerpo de Electricistas.
Alférez, activo,. D. Ricardó Carnero Rotnalde. con
antigüedad 'de 6 de septiembre de 1956, a partir de
1 de octubre de 1956. Cursó la documentación el'Mi
•
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUA
LES HASTA 31 DE JULIO DE 1944; A PARTIR
DE 1 DE AGOSTO DE 1945 SERAN AUMENTA
DAS A 1.200 PESETAS, TAMBIEN ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 ("B. O." NUM. 201), Y DESDE 1 DE ENE
RO DE 1954 CON 2.400 PESETAS'ANUALES, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo Jurídico.
Teniente Coronel, activo, 'D. Hermenegildo Al
tozano Moraleda, con antigüedad de 19 de octubre
'de 1955, a partir de 1 de noviembre de 1955. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. José Puente 'González,
con antigüedad de 14 de junio de 1956, a partir de
1 de julio de 1956. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
PERSONAL RETIRADO AL QUE SE LE
CONCEDE LA PLACA DE SAN HERMENE
GILDO POR APLICACION DE LA LEY DE
12 DE MAYO DE 1956 ("D. D.". NUM 134)
QUE MODIFICA EL ARTICULO 3.° DE L4:1
LEY DE- 6 DE NOVIEMBRE DE 1941.
Cuerpo de Máquinas.
Tercer Maquinista (Alférez) D. Casto Cortés
Hernández, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Palma de Mallorca. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de enero de 1957;
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejercito núm.-26, pág. 301.)
Señalamiento de haberes pasi7Ms.----:-En -cumplí,
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a co'ntinuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en ‹Tirtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de .13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
iin de que por las Autdridades competentes se dé
cumolimiento a lo d4uesto en el artículo 42 del re
ferio° Reglamento.
Madrid, 17 d'e enero de 1957. El General Secre
tario, Pedro Lozano López..
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nima a que tiene derecho, con arreglo a la Ley de
17 de julio de 1956 (B. O. del Estado núm. 200).
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956, la can
tidad, también mensual, de 427,16 pesetas, tina vez
incrementado al mismo el 10 por 100 a que tiene de
recho, con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 17 de enero de 1957.-El General Secre
tario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 25, pág. 291,.)
Ministerio de Trabajo.
Ilmo. Sr.: La declaración tercera del Fuero del
Trabajo determina que gradual ie inflexiblemente
se elevará el nivel de vidade los trabajadores en la
medida que lo permita el superior interés de la Na
ción. En cumplimiento de este principio, en uso de
las facultades que le están conferidas, y de confor
midad con el Consejo de Ministros,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer -. ,
Art. 1.° Se modifica el vigente cuadro de • sala
rios- del artículo 26 de la 'Reglamentación Nacional
de Trabajo para el personal obrero de las 'Juntas de‘
Obras-, Comisiones Administrativas y demás Servi
cios de Puertos de España, aprobado por Orden de
28 de enero de 1956, sustituyéndole por el siguiente:
Fi o
GRUPO 1.° PROFESIONALES DE OFICIO.
Pesetas.
. Diario.
Encargado.. .. • • • • • • • • • • • • 71,
Subencargado-.. • • • • • • • • • • • • .. 63,50
A ) Oficios de especialidades comunes con
otras actividades.





















N. e • • • • • •






• • . •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • •
F • • •
13 ) Especialidades propias.
a) Grúas y puentes móviles :
faquinista de 1a• .
Maquinistas de 2.a..


















b ) Material flotante :
Patrón dragador. . .
Patrón de puerto (Sevilla, Bilbao y San Es
teban de Pravia) . • •• •• •• ••
Patrón de puerto . . •• •• •• •• •• ••
Contramaestre. . • • • . • • • • • . . • • •
Engrasador . • • • • • • . • • • • • • •
. • . • • • • • • • • • • • •
Marinero Motorista.. • • • • • • • • • • •
-) Material ferroviario :
Capataz de maniobras.. .. • • • • • • • • • •
Maquinista de locomotoras de 1.a.
Maquinista de lolomotoras de 2•a•
Fogonero de locomotóras..
Encendedor de locomotoras.. .
-...'nganchador de locomotoras. .
Guardagujas .. • ..
Guardafrenos. . . • . • • • • • •
Mozo de almacén..
Piloto lamparero .
• • • •
GRUPO 2.° PEONAJE.
Capataz..



























• • .• • •
A) Peones especializados en funciones coi'
munes con otras actividades.. .. 39,25
Peones especializados en activida%des
, propias de las Juntas.
) Material flotante :
Fogonero . . . . • • • •
Marinero. .
Guía de buzo .
•
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • •





Peón ,del servicio de agua. .
Guardián de luces . . . . .
Otros Peones especializados en activida




Art. 2.° La gratificación de buceo que señala el
artículo 30 será de seis pesetas por la primera hora
de trabajo en el día y de 3,75 pesetas por cada hora
más.
Las dietas dispuestas en el artículo 31 serán de
40 pesetas diarias.
El plus para personal que pernocte a bordo, de
que trata el mismo -artíCulo 31, tendrá una cuantía
no inferior a 15 pesetas, que se fijarán en los Regla
mentos de' Régimen Interior.
Art. 3.0 La posible absorción en los nueVos sala
rios de las remuneraciones superiores a las mínimas
hasta ahora vigentes que hubiesen venido disfrutan
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(by los trabajadores sé ajustará a lo establecido en
el Decreto de esta misma fecha.
Art. 4.° Quedan derogados, por habérse va in
cluido en• los ntievos salarios el plus de carestía. de
vida v el aumento del 20 por 100 liquidado por tri
mestr-es que se mencionan en, el 'artículo 27 de la
Reglamentación, el plus especial de la Orden de
23 de marzo del año en curso y 1. gratificación de
una mensualidad en el mes de abril que se dispone en
el artie,ulo 35 de la Reglamentación.
Art. 5» Queda autorizada la Dirección Genera!
de Trabajo para dictar cuantas resoluciones exijan.
la aplicación e interpretación del ,contenido de esta
Orden.
Art. 6.0 La presente Orden, -que se publicará
en..el Boletín Oficial del Estado; surtirá efectos eco
nómicos a partir del día 1 de noviembre de 1956..
Lo comunico a V. I. para su conocimiento y de
m.ás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. •
'Madrid., 26 de enero de 1957.
• GIRON DE VELASCO
Ilmo. Sr. Director General de Trabajo.
(Del B. O. del Estado núm. 32, pág. 612.)
LJ
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. : Por Orden" Ministerial de 3 de enero
de 1956 (B. O. del Estado núm. 11) se creó el cer
tificado de aptitud de Operador Radiotelefonista
Naval restringido _para estaciones radiotelefónicas
instaladas en buques de menos de 1.600 toneladas.
de R. B., y cuya potencia en antena, en onda porta
dora.no ,moduladá, no excediese de 50 vatios.
Esta clase de certificados, sólo faculta a su poseedor
para el manejo de la estación del propio buque en
que se encuentra enrolado*, pero la experiencia del
tiempo transcurrido desde que se dictó dicha dispo
sición ha demostrado la conveniencia de que exista
además un certificado de Operador Radiotelefonista
Naval de atribuciones más amplias que no se limiten
a un determinado buque.
En consecuencia,
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
pdr esa Subsecretaria de la Marina Mercante, ha te
nido a bien disponer lo siguiente :
Artículo r1.° Los poseedores del certificado de
'aptitud de Operador Radiotelefonista Naval restrin
gido, creado. por Orden Ministerial de 3 de enero (12
1956, podrán aspirar, mediante examen, a que se les
expida un certificado de Operador Radiotelefonista
Naval restringido que' les faculte para él manejo de
la estación radiotelefónica de cualquier buque, den
tro de las limitaciones de potencia en antena y tone
laje que estableció el artículo primero de la referida
Orden Ministerial.
• Art. 2P Para poder presentarse a examen serán
precisos los siguientes requisitos :
1.0 Estar en posesión del certificado de aptitud
de Operador Racliotelefonista Naval :restringido.
2.° "'Haber desempeñado dicho cargo a bordo, es
tando en' pos. del.certificado durante un tiempo
mínimo de un aii6 sin haber tenido nota alguna de
demérito.
3.° Encontrarse en posesión de alguno de los ti
tules o nombramientos siguientes :
Capitán de la Marina Mercante.
Piloto de la Marina Mercante.
Patrón de Cabotaje, cualquiera, de sus clases.
Patrón de Pesca, cualquierá de s'us clases.
4.° Acreditar los conocimientos, que posterior
mente se detallan.
El año de desempeño del icargo de Radiotelefonis
ta a bordo de buques será justificado mediante certi
fiCación expedida a la vista del rol por una Coman
dancia Militar de Marina.
Los individuos a los que después de haber obtenidc)
el certificado de aptitud de Operador Radiotelefo
nista Naval restringido les haya sido retirado éste
por una Comandancia Militar de Marina poni haber
sido desenrolados de su buque, solicitarán de la Co
mandancia Militar de Marina en donde lo obtuvie
ron un certificado que así lo acredite y en el que
conste la fecha en la que le fué expedido y tiempo
durante el cual desempeñó el cargo.
Art. 3.° Las Comandancias Militares de Marina
en' las que se celebrarán exámenes para Operadores
Radiotelefonistas Navales restringidos para cual
quier buque serán las de San Sebastián, -Bilbao,
Santander, Gijón, La Coruña. Vigo, Huelva, Cádiz,
S,evilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Santa Cruz
de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Los Tribunales que se constituyan en .dichas Co
mandancias Militares de Marina para expedir los
certificados de Radiotelefonista .Naval restringido
para cualquier buque podrán simultáneamente ad
mitir solicitudes de examen para la obtención de los
certificados de Operadores Radiotelefoilistas Nava
les restringidos creados por la Orden Ministerial de
3 de enero de 1956 (B. O. del" Estado núm.11, del
11 de -enero de 1956), y estarán constituidos en la
forma que dicha Orden Ministerial determina.
En Cada una de estas Comandancias se llevará un
archivo registro de los certificados expedidos.
Art. 4.0 Los interesados solicitarán su admisión
a examen en instancia reintegrada dirigida a los Co
mandantes Militares de Marina de los puertos en los
que se hayan anunciado los exámenes a los que de
seen preserltarse.
A dicha instancia se acompañarán los certificados
expedidos por las Autoridades de Marina que acre
diten el tiempo que ha desempeñado a bordo el car
gó de Operador Radiotelefonista. de acuerdo con lo
que se determina en el punto segundo del .artículo
segundo, así como copia lelalizada del título o nom
bramiento exigido en el punto tercero del mismo ar
tículo y tres fotografías tamaño carnet, mira de las
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cuales se unirá al certificado .que se le expida, otra
a la- documentación cine presente el. interesado parael examen y la tercera al duplicado del certificado
qttle ha de archivarse en el registro de la Coman
-
dancia.
Art. 5.° Los certificados de esta clase de Opera
dores Radiotelefonistas ,se extenderán por duplica
do -en impreso del modelo que se acompaña.
Dichos certificados deberán ser renovados obliga
toriamente cada diez años. o antes de dicho tiempc
de .haber sufrido deterioro.
Art. 6.° El plazo para la presentación de ins
tancias quedará cerrado cinco días antes del fijado
para el comienzo de los exámenes, el 'cual se hará
público mediante el oportuno aviso en la tablilla de
anuncios de cada Comandancia, así como en la Pren
sa de mayor difusión dentro de la Región.
Art. 7..° Análogamente a lo establecido en el ar
tículo noveno- de la Orden Ministerial de 3 de ene
ro de 1956, estos certificados podrán ser retirados
a sus poseedores, sin formación de expediente, si en
el desempeño de su función se produciesen denun
cias por infracción de los Reglamentos en vigor con
igual trámite. ••■■
Art. 8.0 Los poseedores de certificados de Ope
rador Radiotelefonista, para cualquier buque' conti
nuarán con el derecho a percibir lá gratificación dei
10 por 100 del sueldo base señalada para los Ope
radores Radiotelefonistas Navales restringido en el
artículo 10 de la Orden Ministerial de 3 de enero
de 1956, cuando desempeñen este cometido a bordo
Art. 9.° Cada candidato abonará por derechos
de examen la cantidad de 50 pesetas, cuya cuantía se
repartirá entre los miembros del Tribunal en la for -
ma que establece el vigente „Reglamento de Dietas y
Viáticos, de 7 de julio de 1949 (B. O. del Estado
núm. 193).
Art. 10. Cando el Inspector Radiomarítimo ten-
ga que actuar fuera de 'ta localidad 'cle su residencia,
los gastos de viaje serán por cuenta del Estado, con
siderándosele incluido, a los efectos de percepción de
dietas, en el grupo tercero de la clasificacilb de
funciónarios que establece el mencionado, Reglamen
to -cle Dietas y Viáticos.
A la declaración de dietas se
/
acompañará la Or
den de su nombramiento con las fechas de presenta
ción y despedida firmadas por la Autoridad de Ma
rina del puerto donde haya actuado.
Art. 11. Los conocimientos á que hace referen
cia el punto cuarto del artículo segundo serán :
a) Conocimiento práctico del funcionamiento de
los' tipos de estaciones de radiotelefonía más corrien
tes. en los buques nacionales. ,
b) Cuanto contienen e interese al Operador de
los Reglamentos y disposiciones oficiales en vigor y
que, se recogen en el siguiente cuestionario :
Definidiones establecidas en el 'Reglamento de
Radiocomunicacione. Frecuencias asignadas por la
Sub cmtaría de 1.r 1'.rina Mercante a los buques
del rvicio Radiot efónico 'Móvil Marítimo y em -
pie ue•ha de hacerse de cada una de ellas.—Inter
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ferencias en el Servicio Radiotelefónico Móvil Marí
timo y forma de suprimirlas o limitarlas.—Procedi
mientos pára hacer una llamada a una estación costera
y cursar tráfico.—Procedimientos para hacer una lla
mada a otro buqué 'y cursar tráfico.—Número máxi
mo de Habladas y precauciones que deben observarse
al hacerlas.—Identificación de estaciones.--Horas de
trabajo de las estaciones.—Secreto de las comunica
ciones.-- Licencias de las estaciones.— Certificados
de Operadores de estaciones de barco.—Autoridad
del Capitán o Patrób.—Socorro, urgencia, alarma,
seguridad.—Tráfico, de socorro.—Señal de urgencia.Señal de alarma.—Señal de seguridad.—Prohibición
de emplear la Radiotelefonía estando dentro del puerto.—Cuidados con las baterías.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y denlasefectos..
Dios guarde a V. I. múchos atios.
Madrid, 25 ,de enero de 197.—Por delegación,,Juan J. de Jáiiregui.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mergnte.•Sres. .
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MODELO QUE SE CITA. (Anverso.)
N°
SUBSECRETARIA DE LA MARINA
/
MERCANTE
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE
k
Fotografía
CERTIFICADO DE APTITUD DE
o PÉR ÁDOR RADIOTELEFONáTA
NAVAL RESTRINGIDO as favor de don
.
"
para el manejo .de la estación radiotelefó
ñica de cualquier clase de buque de tonelaje
inferior a 1.600 toneladas de R. B., y cuya potencia en an
tena no exceda de 50 vatios.
a *de de 191..
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